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LES ENDUITS À INCRUSTATIONS DE COQUILLAGE D’ARMORIQUE ROMAINE,  
ANALYSE D’UN STYLE RÉGIONAL DU IIIE S. AP. J.-C. (BRETAGNE, FRANCE)
(Taf. XCV–XCVIII, Abb. 1–10)
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Julien BOISLÈVE – Françoise LABAUNE-JEAN – Catherine DUPONT
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Abb. 1:
Carte de localisation des sites à décor 
à incrustations de coquillages avec 
mise en évidence des espèces utilisées
Abb. 2: Restitution du plafond de 
Carnac et vue de quelques fragments
Abb. 3: Relevé et vue du 
décor de voûte de Carnac
Tafel XCVI – J. Boislève – F. Labaune-Jean – C. Dupont
Abb. 4 (oben):
Restitution du plafond de Kerve- 
nennec et vue de quelques fragments
Abb. 5: Vue de quelques fragments 
du décor de Saint-Cast-le-Guildo
J. Boislève – F. Labaune-Jean – C. Dupont – Tafel XCVII
Abb. 7: Vue du décor de «Kernoven» avec élément de stuc
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sur les décors d’Armorique romaine
Tafel XCVIII – J. Boislève – F. Labaune-Jean – C. Dupont
Abb. 8:
Restitution et vue de plaques du décor de la 
salle R à Mané-Véchen en Plouhinec
Abb. 9:
Vue de fragments de la villa du Quiou
Abb. 10:
Vue des fragments du décor du site du 
Champ Mulon à Corseul
